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El presente informe de plan de acción parte de la necesidad identificada en la 
institución educativa relacionada con el inadecuado uso de los procesos 
pedagógicos, los cuales dificultan el desarrollo de capacidades y competencias que 
promuevan aprendizajes significativos en los estudiantes, por lo que es necesario 
fortalecer las capacidades docentes apoyadas de un monitoreo y acompañamiento 
formativo que permita la reflexión crítica de su práctica pedagógica. El objetivo 
general, es: Mejorar los procesos pedagógicos en el Nivel Secundario de la I. 
E. N. º 10178 “Divino Maestro” Insculas – Olmos. Se ha contemplado objetivos 
específicos: a) Contextualizar programaciones curriculares, b) Manejar 
adecuadamente los procesos pedagógicos, c) Monitorear y Acompañar a los 
docentes d) Interesar a los docentes para el trabajo colaborativo y la convivencia en 
aula. Ha sido de vital importancia los tópicos del Programa de Diplomatura de 
Especialización en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico dirigido a Directores y Sub Directores de Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Básica Regular(Ministerio de Educación 2016. 
Las teorías de aprendizaje y su relación con los procesos pedagógicos, ha 
fortalecido la practica pedagógica, la reflexión crítica y la autonomía profesional del 
docente y el enfoque comunicativo interpersonal ha permitido ejercer el liderazgo 
pedagógico bajo una gestión por procesos y resultados (enfoques de participación, 
transformación y territorial). El acompañamiento pedagógico formativo y las 
comunidades profesionales, se han constituido en estrategias básicas para 
fortalecer el desempeño pedagógico de los docentes en busca de la mejora de los 
logros de aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades interpersonales, en 
beneficio de los(as) estudiantes, particularmente que el currículo responda a la 
complejidad de la realidad y proponga aprendizajes significativos y participar de 
manera asertiva en la dinámica social que el mundo globalizado demanda, sin tener 
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La Institución Educativa JEC Nº 10178 “Divino Maestro”, está ubicada en el ámbito 
rural, Km.122 de la carretera Panamericana antigua, en el Centro Poblado Insculás  
del Distrito de Olmos, Región Lambayeque, atiende los niveles de educación 
primaria y secundaria en un solo turno, alberga 370 estudiantes, distribuidos en 178 
nivel primario y 192 nivel secundario, cuenta co0n 25 maestros, 09 administrativos y  
su líder pedagógico el director designado Lic. Felizardo Alejandro Carpio Tesen. La 
experiencia se desarrolla con estudiantes del nivel secundario, allí se observó el 
inadecuado manejo de los procesos pedagógicos en la enseñanza aprendizaje y su 
desvinculación con los distintos aportes de las teorías del aprendizaje, lo que 
dificulta el desarrollo de capacidades y competencias que promuevan aprendizajes 
significativos en los estudiantes, siendo necesario fortalecer las capacidades 
docentes apoyadas de un monitoreo y acompañamiento formativo que permita la 
reflexión crítica de su práctica pedagógica, en beneficio de los aprendizajes. 
El contexto socio económico, político, territorial y cultural, tiene como núcleo el 
Centro Poblado Insculás que Limita: Al Norte con el anexo Cerro de Falla, al Sur: 
Con el anexo las Mercedes, al Este: Con el anexo la ponderosa y al Oeste: Con la 
familia Goicochea. La lengua materna es el castellano con acento característico 
norteño rural. La comunidad es de tipo rural por su ubicación geográfica y se 
dedican a actividades económicas de ganadería de tipo caprino, ovino, equino, 
vacuno y aves de corral. El grado de Instrucción de la población adulta es en un 
60% en promedio con educación primaria incompleta y un 10% iletrados, con 
secundaria completa un 25% y con estudios superiores el 5%.Pertenece a la región 
natural de Costa a 200 m.s.n.m. su clima es cálido templado, seco de fuerte sol 
durante casi todo el año con lluvias en verano temperatura media anual 20° C. Los 
Recursos Naturales, cubiertos por pastos naturales que crecen en tiempo de lluvias, 
con Agua de subsuelo para el consumo humano, a través de norias. Además  
cuenta  con  red de agua con tuberías conectadas a domicilio por medio de piletas. 
Existen plantas como  el algarrobo, zapote, Concún, overo, palo santo, hualtaco, 
pasayo, entre otros su Fauna, conformada por la pava aliblanca, cóndor andino, 
ardilla de nuca blanca, iguanas, lagartija, hurón, añas, puma, sajinos, entre otros, 
aves: chisco, chíllala, colibrí, tordo, arrocero, lechuza, búho, Ganado Bovino, 
caprino, ovino, equino, porcino y animales menores como aves de corral (gallinas, 
pavos, patos) cuyes, conejos. La Tala y recolección de palos de algarrobo, que es 




ganado caprino en especial que es llevado a los alrededores del Caserío para la 
alimentación de los cabritos y chivos, en la tarde es arreado de regreso a los 
corrales que están colindantes a sus viviendas. 
El Diplomado en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, ha permitido el 
fortalecimiento de mis capacidades directivas y habilidades interpersonales, 
transformando mi gestión empírica, basada en la autoridad formal, normativa y 
funcional, desarticulada del contexto, con poco apoyo a los docentes y énfasis en lo 
administrativo, a una Gestión Escolar, basada en los enfoques de la Participación, 
territorial, el liderazgo  transformacional para la gestión por procesos que generen 
valor, la integración para el trabajo de planificación en equipo, el uso de habilidades 
comunicativas e interpersonales, la construcción de un buen clima escolar y 
democrático, el monitoreo y asesoramiento formativo para gestionar los 
aprendizajes.  
El trabajo se ha estructurado en 7apartados. El primero describe el Título del Plan 
de Acción, luego la Introducción, que considera la ubicación de la IE, con quiénes 
se desarrolla la experiencia y las capacidades que ha fortalecido desde mi rol de 
liderazgo pedagógico. En el tercer apartado, se presenta la descripción general de 
la problemática identificada y el análisis de los resultados del diagnóstico. En el 
cuarto apartado, las experiencias exitosas, el marco teórico y  la propuesta de 
solución, En el quinto apartado, se presenta el diseño del plan de acción, los 
objetivos y estrategias. En el sexto apartado la Evaluación del Diseño de Plan de 
acción. Conclusiones, Recomendaciones y lecciones aprendidas. Referencias 
bibliográficas y los Anexos. 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
En la Institución Educativa N° 10178 “Divino Maestro” Insculas- Olmos”, de manera 
colegiada y con los actores educativos docentes, padres de familia y comunidad, 
haciendo uso de la técnica de la chakana y el árbol de problemas, se caracterizó y 
analizo la complejidad de la escuela en cinco aspectos, como es: la gestión escolar, 
aprendizajes fundamentales, procesos pedagógicos, convivencia e interrelación con 
la comunidad; y se han podido identificar un sin número de dificultades y 
problemas. Ante estos problemas identificados, hemos priorizado de acuerdo a la 
causalidad, es decir; si las causas del problema son susceptibles de mejorar desde 




la urgencia e impacto que genera en los aprendizajes y el liderazgo pedagógico; 
ante estas consideraciones. se ha priorizado el siguiente problema: “Inadecuado 
uso de los procesos pedagógicos, dificulta el aprendizaje en el nivel 
secundario de la I. E. “Divino Maestro” Insculas- Olmos”, y resulta de vital 
importancia la solución adecuada al problema teniendo en cuenta que, coadyuva al 
logro de la visión institucional, es decir, ser una comunidad educativa abierta al 
cambio, con infraestructura moderna y equipamiento tecnológico, valores morales y 
estudiantes motivados y preparados para vivir en democracia. Las principales 
acciones ha realizarse para dar solución al problema en cuestión, tienen que ver 
con el primer compromiso de gestión: El  Progreso anual de aprendizajes de los 
estudiantes y  el cuarto compromiso que se refiere al monitoreo y acompañamiento 
de la practica pedagógica  
A nivel internacional, los gobiernos invierten en infraestructura, capacitaciones, 
nuevos enfoques y modelos a seguir, pero siempre los resultados son los mismos y 
no cubren las expectativas esperadas. En América latina nuestro país ocupa los 
últimos lugares en los estándares internacionales, ya que sus escasos recursos 
económicos no alcanzan para poder invertir en educación. En nuestra IE 10178 
“Divino Maestro” Insculas- Olmos”, la realidad no es distinta, allí se observó que los 
docentes del nivel secundario, en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, no 
se toma en cuenta los perfiles y enfoques para la planificación y el desarrollo de 
competencias, se realiza una inadecuada aplicación de los procesos pedagógicos 
que no se apoyan en las teorías del aprendizaje, lo que dificulta el aprendizaje 
significativo de los estudiantes del nivel secundario, y los docentes prestan poca 
atención al trabajo colaborativo en equipo  y la convivencia en el aula. 
El problema se explica por sus factores y causas que lo generan, así tenemos:  
a) Deficiente manejo de los procesos pedagógicos.- Los docentes tienen una 
visión lineal de los procesos pedagógicos, y no se corresponden con las teorías de 
aprendizaje, lo que dificulta una construcción eficaz de los aprendizajes., el principal 
factor que condiciona esta causa es el factor de  los procesos  pedagógicos que 
utilizan los docentes de las distintas áreas del nivel secundario. 
b) Monitoreo y acompañamiento con énfasis administrativo.-  Las visitas al aula 
solo han permitido recoger información en relación a lo normativo con carácter de 
supervisión, sin contemplar los enfoques de las áreas, las estrategias, los procesos 




factor que condiciona esta causa es el monitoreo y acompañamiento que solo se 
hace con sentido de supervisión. 
c) Desinterés de los docentes por el trabajo colaborativo y la convivencia en 
el aula.- Los docentes no consideran las dificultades de los estudiantes para 
trabajar en equipo y muestran desinterés  por la convivencia en el aula el factor que 
condiciona está causa es, el trabajo colaborativo y la convivencia en el aula que 
es base para obtener buenos resultados con los estudiantes 
Los efectos que trae consigo el problema, son:  
a) Programaciones curriculares inadecuadas.- No resultan pertinentes y 
adecuadas a la diversidad cultural, las necesidades y características de los 
estudiantes. 
b) Sesiones de enseñanza poco significativas y rutinarias, no motivan a la 
atención, y dificultan las experiencias de aprendizajes.  
c) Poca disposición para el trabajo colaborativo en el aula. Los docentes no 
muestran interés para motivar al trabajo colaborativo y la convivencia en el aula.  
Los desafíos que abordamos, son: 
a) Programaciones curriculares contextualizadas.- Deben contemplar los 
diversos tópicos con visión holística, la adaptación a los ritmos y estilos de 
aprendizaje. 
b) Sesiones de enseñanza aprendizaje significativas.- Integrar los enfoques del 
área en relación a los perfiles, y las competencias a desarrollar será un buen 
inicio para programar las sesiones de enseñanza que permitan al estudiante 
lograr aprendizajes de valor para aplicarlos a su realidad circundante. 
c) Apoyo de retroalimentación positiva a la práctica pedagógica.-se constituye 
en la columna vertebral de la gestión de los aprendizajes, pues así será posible 
que el docente reflexiona sobre su propia práctica y fortalecer su práctica 
pedagógica en beneficio de los estudiantes. 
d) Disposición para el trabajo cooperativo y la convivencia en aula.- Aprender 
haciendo y de manera cooperativa al actuar con empatía, solidaridad, respeto y 





1,2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Los resultados o conclusiones preliminares obtenidas resultan pertinentes, al haber 
utilizado las principales fuentes de directas de información como es, los docentes 
de áreas del nivel secundario, y las indirectas como, las programaciones anuales, 
de unidad y sesiones de aprendizaje. Las técnicas que utilizadas han sido, la 
observación directa, entrevista a docentes, la guía de discusión y los documentos 
escritos. Para el recojo de datos se procedió a la elaboración de la guía de 
entrevista a los docentes y la guía de grupo de discusión, se ofició a los docentes 
haciendo conocer de una reunión para la aplicación de la guía de entrevista y llevar 
a cabo el grupo de discusión con la intervención de un moderador quien registro las 
respuestas dadas por cada uno de los docentes y se procedió a sistematizar la 
información para su posterior procesamiento. La información recogida es 
conveniente y de mucha importancia para el autor y los participantes,  ha permitido  
una visión holística de la situación descrita y la  toma de decisiones colegiadas de 
los actores participantes, la estrategia adecuada y las actividades realizadas, los 
instrumentos, materiales  y el tiempo empleado, para dar la solución apropiada al 
problema que beneficia principalmente a los estudiantes del  nivel secundario y a 
los docentes que se ven fortalecidos  y establecen una nueva forma de trabajo, en 
un clima agradable de trabajo colaborativo en la institución.                                               
Se presentan los resultados de los aspectos investigados atendiendo a las 
categorías y subcategorías 
Resultados 1 
Categoría: Procesos pedagógicos 
Subcategoría: - Procesos pedagógicos 
Para los docentes el proceso pedagógico, articula teoría y praxis, son actividades 
que el docente planifica y las realiza linealmente en las sesiones de enseñanza. Sin 
embargo, definimos a los procesos pedagógicos como, actividades que desarrolla 
el docente de manera intencional con el objeto de mediar el aprendizaje del 
estudiante. Sin embargo, en mejor perspectiva, es un enfoque global, sustentado en 
la transversalidad, los componentes del currículo, necesidades e intereses de la 
institución educativa y de los(as) estudiantes. Por tanto concluimos que, el proceso 
pedagógico es un conjunto de actividades interrelacionadas que toman una entrada 






Resultados 2  
Categoría: Acompañamiento y monitoreo 
Subcategorías: -Monitoreo 
      -Acompañamiento  
Conclusiones  
Para los docentes, el Monitoreo es vigilar  lo que se  hace en las aulas, con el fin de 
sancionar. Acompañar es entregar mas trabajo, para seguir haciendo lo mismo.  Sin 
embargo, en una perspectiva amas amplia, el acompañamiento está centrado en el 
desarrollo de las capacidades de los docentes, a partir de la asistencia técnica, el 
diálogo y la promoción de la reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica y 
de gestión de la escuela” (Rodríguez-Molina, 2011, p. 262). 
Las capacidades docentes se requieren para un buen trabajo pedagógico, pero es 
necesario verificar los supuestos e incentivar la toma de decisiones para la mejora 
de la práctica pedagógica y los aprendizajes de los estudiantes 
 
Resultados 3 
Categorías Trabajo colaborativo 
Subcategorías Motivación   
Conclusiones  
Los docentes dicen que, motivar es entregarse a hacer las tareas, es necesaria 
para trabajar con energía con los estudiantes, en otra perspectiva Delval, afirma 
que, en la escuela hay que dar una importancia grande al trabajo cooperativo y 
crear un clima de convivencia adecuado en todos los implicados en la educación: 
los alumnos, los profesores, los directivos y la sociedad en general, y uno de los 
aspectos fundamentales de esta organización social es la atención que se presta a 
los conflictos que se producen en la escuela, la resolución de conflicto. La 
motivación se convierte en la parte medular del trabajo en equipo, debido a que es 
la primera actividad de que se vale el educador para indagar, construir, racionar, 
desplazarse y construir cosas nuevas 
2.0 Propuesta de Solución 
Frente a mi rol de directivo con liderazgo pedagógico, asumo abordar el problema 
priorizado, a través de la concreción del objetivo general: Mejorar los procesos 
pedagógicos en el Nivel Secundario de la I. E. N.º 10178 “Divino Maestro” 
Insculas – Olmos, la misma que contempla objetivos específicos que se deben 




condiciones, las potencialidades, recursos y fortalezas de la IE, priorizados por la es 
relevancia social y  la importancia de los procesos que abarca , la pertinencia para 
una gestión de procesos y resultados que generan valor, y enmarcados en los 
procesos estratégicos, operacionales y de soporte. 
2.1. Marco Teórico 
Hemos seleccionado el aporte de una Buena Práctica docente, que contempla: 
objetivo general, como es: Desarrollar competencias, habilidades, destrezas, 
conocimientos y actitudes individuales y colectivas que permitan obtener un alto 
rendimiento académico de los estudiantes.  
En esta experiencia se enfatizaron los roles de los actores del proceso educativo, 
se busca desterrar la enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un 
trabajo más retador y complejo, utilizando un enfoque interdisciplinario en lugar de 
uno por área, para fomentar el trabajo en equipo. 
La relación con los padres de familia y la comunidad propició un espacio alternativo 
y auténtico de aprendizaje significativo. El profesor se convirtió en un mediador de 
los aprendizajes y los estudiantes fueron los protagonistas del proceso de 
construcción del aprendizaje. La acción educativa se sustenta en estrategias que 
implicaron actuar sobre el entorno del que se aprende para apropiarse de él en un 
proceso de interrelación con los demás.  
Principales Logros 
Los niños leen, comprenden y producen textos escolares, cuentos, fábulas, avisos, 
notas y periódicos. 
Los niños valoran y respetan la cosmovisión andina, participando en rituales. 
Los niños aprecian el trabajo grupal, exponen en forma grupal sobre las 
experiencias de salidas y problemas matemáticos. 
El 60% de los niños hablan quechua como segunda lengua a nivel básico. 
Los niños crean, plantean y resuelven problemas utilizando el laboratorio 
matemático. 
De este proceso se pueden mencionar las siguientes acciones: 
1) Partir de lo que se sabe para dar seguridad y confianza sobre ese saber. Lo que 
permite un proceso eficiente para el inicio de la escritura. 
2) Respecto a la lectura, se parte de cuentos y relatos de su comunidad. Se realiza 





3) Para producir textos, se parte de las experiencias vividas en casa, escuela, o en 
salidas a diferentes lugares y luego se escriben textos en forma grupal. 
4) Para enseñar matemáticas, se parte de la resolución de problemas utilizando 
materiales no Estructurados, simulando la compra y venta con materiales 
conocidos. 
5) Se trabaja la cosmovisión andina observando y reflexionando. Se consiguió una 
chacra para la crianza de la papa, habas y maíz en la comunidad de Pampa Phalla 
del distrito de Sicuani, con el fin de conocer y ejecutar todo el proceso de crianza de 
la chacra, recuperando los rituales para así comprender que la naturaleza es 
sagrada y sabia. 
6) Se trabaja el quechua oralmente, primero conociendo el cuerpo humano, los 
animales de laprovincia y los números naturales; el diálogo se trabaja saliendo a la 
calle y luego exponiendo el tema en quechua durante la clase 
Materiales y Recursos empleados 
Calendario Agro Festivo de la comunidad campesina de Pampa Phalla. 
Laboratorio matemático, supermercado con los insumos necesarios para simular 
situaciones de compra-venta, por ejemplo. 
Taller de matemática, que cuenta con piedras, chapas, palos pintados. 
Biblioteca escolar, constituida por cuentos, fábulas, leyendas, textos del Ministerio 
de Educación, entre otros. Disponible en www.minedu.gob.pe. Experiencias 
pedagógicas premiadas en el I Concurso Nacional de Buenas Prácticas 
Docentes.  
 
A continuación me refiero a los referentes conceptuales y autores que han 
permitido analizar y argumentar la situación descrita de la propuesta de 
solución. 
Un reto es que el currículo escolar responda a la complejidad de la realidad 
proponiendo aprendizajes significativos para que las personas puedan participar de 
manera asertiva en la dinámica social que el mundo globalizado demanda, sin tener 
que renunciar a la propia identidad, Valores, cultura, conocimientos, etcétera, sin no 
más bien aportar desde las propias maneras de ser al desarrollo global (Cépeda, 
2006, p.26). 
Si las programaciones curriculares son contextualizadas y dan oportunidad al 




despierte la creatividad, estamos formando estudiantes innovadores con capacidad 
de descubrir cosas.  
El monitoreo pedagógico considerado como una estrategia de la supervisión, 
consiste en el seguimiento permanente de las tareas asignadas al docente, con el 
objetivo de conocer el nivel de su desempeño para asesorarlo y capacitarlo según 
sus resultados; busca el crecimiento profesional en conformidad con los estándares 
institucionales y nacionales. (Morales - Estrada, 2014, p.26).  
El factor que afecta a los logros de aprendizaje de manera indirecta es la 
planificación, monitoreo y asesoramiento técnico pedagógico a los docentes, que 
recae en la responsabilidad del directivo siendo la causa fundamental el escaso 
liderazgo pedagógico en la institución educativa. 
Las comunidades profesionales de aprendizaje (CPA) se pueden entender 
actualmente como una configuración práctica de las Organizaciones que Aprenden, 
así como de las llamadas “culturas de colaboración”. Si los profesores individuales 
pueden hacer poco cuando se enfrentan a las presiones y límites de las prácticas 
colectivas y hábitos institucionales establecidos, promover el cambio educativo 
como resolución de problemas, significa ir construyendo comunidades profesionales 
de aprendizaje (Morrissey- Hord, 2000, p.97) 
Debemos establecer dirección, desarrollando al personal docente incentivando, 
apoyando y reconociendo sus logros y fortalezas; rediseñando los procesos, 
mejorar las condiciones de trabajo, motivaciones, y gestionar los programas de 
enseñanza aprendizaje, para así nuestra institución educativa cuente con docentes 
capacitados, motivados e identificados con la institución, con el trabajo en equipo, a 
través de la reflexión y revisión conjunta de la propia práctica, que incrementen su 
propia satisfacción y efectividad como profesionales en beneficio de los alumnos. 
El liderazgo para el aprendizaje implica en la práctica, al menos, cinco principios: 
centrarse en el aprendizaje como actividad, crear condiciones favorables para el 
aprendizaje, promover un diálogo sobre el liderazgo el aprendizaje, compartir el 
liderazgo, y responsabilidad común por los resultados (Macbeath, 2009, p.102). 
El desempeño profesional docente es considerado como el equilibrio entre 
cumplimiento de las tareas pedagógicas asignadas y el resultado de la labor 
educativa, que se ve reflejada en las capacidades logradas por los alumnos y el 




dimensiones: planificación de actividades docentes, ejecución de actividades 
docentes, evaluación de los aprendizajes, evaluación de la práctica pedagógica y 
compromiso con el proyecto institucional(Torres, 2008, p.47)  
Deval (2013), propone: 
Una tercera revolución en la escuela, consistente en una escuela democrática 
donde se aprenda lo que se enseña, se aprenda a aprender, se aprenda a 
investigar y a resolver situaciones nuevas. Lo ideal sería que la escuela reciba a los 
niños y niñas para que sean felices, los estudiantes desarrollándose 
armoniosamente, provistos de conocimientos necesarios para insertarse en el 
mundo social y  productivo, dispuestos a cooperar de manera armoniosa. (p 49) 
Para este ideal y esta revolución propuesto por Juan Delval, necesitamos docentes 
sensibilizados, docentes capaces de salir de sus esquemas, considerando procesos 
pedagógicos, según los enfoques y paradigmas que fundamenten teóricamente la 
construcción del conocimiento para orientar la forma práctica, desde la pedagogía, 
la didáctica y el currículo, proponiendo los métodos, técnicas, procesos y 
procedimientos que permita a las estudiantes construir el conocimiento, desarrollar 
hábitos, actitudes, aptitudes, habilidades y destrezas, con validez y confiabilidad 
con directivos involucrados en la gestión pedagógica y aprendizaje de los 
estudiantes 
2.2. Propuesta de solución  
 
La propuesta de solución se aborda desde la gestión por procesos, que conlleve a  
operar los objetivos específicos, con estrategias y actividades que generen  valor en 
cadena para llegar a la situación deseada Los procesos contemplados implican: 
participación, colaboración y toma de decisiones concertadas de los actores que 
conlleve a la transformación de los insumos en productos.  
 
En  el marco de la gestión por procesos se contemplan las siguientes estrategias y 
actividades : 
Estrategia 1: Jornada de reflexión sobre la utilidad de los procesos 
pedagógicos 
1.1.  Incorporación de la propuesta de solución al PAT  






Estrategia 2: Debate sobreTeorías de aprendizaje que acompañan los 
procesos  pedagógicos. 
2.1.  Narración documentada sobre experiencias de procesos pedagógicos. 
2.2.  Diseño colegiado de sesiones de aprendizaje. 
2.3.  Circulo de inter aprendizaje sobre los procesos pedagógicos  
Estrategia 3: Autodiagnóstico y Visita a los docentes en aula 
3.1.  Insertar al PAT el Plan de monitoreo y acompañamiento. 
3.2.  Aplicación de instrumentos de monitoreo  
3.3.  Retroalimentación a docentes 
Estrategia 4: Talleres de capacitación docente en habilidades interpersonales 
4.1.  Taller vivencial sobre habilidades interpersonales  
 
La Práctica pedagógica responde a la centralidad de lo pedagógico, considerando 
el enfoque territorial (contexto social, económico, cultural, religioso y político), 
basadas en la planificación que tome  en cuenta los enfoques y perfiles, para 
desarrollar competencias con base en la planificación, para que  las situaciones que 
sirvan de  base a los  procesos pedagógicos, Se prevé gestionar conflictos 
democráticamente, desde la conciencia del actor y la justicia restaurativa, con la 
participación de la comunidad educativa. Se crean espacios de reflexión crítica 
sobre la práctica pedagógica, tomando como base los principios del 
acompañamiento: La autonomía, la participación la integridad la equidad, La 
criticidad  y la  ética, que permita la retroalimentación positiva a  los docentes. 
Propone formas de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, que va desde el  
análisis de los resultados en función a los compromisos de gestión y el 
acompañamiento para  fortalecer la practica pedagógica. Seguiremos la ruta de 
Procesos y actividades:  
Proceso PE01.3-  PE02.1 con las siguientes actividades: Incorporación de la 
propuesta de solución al PAT, Debate sobre los principios de aprendizaje y los 
procesos pedagógicos y Narración documentada sobre experiencias de procesos 
pedagógicos. 
Proceso PE02.1 - PO04.1 con las siguientes actividades: Circulo de inter 
aprendizaje sobre los procesos pedagógicos y Diseño colegiado de sesiones de 
aprendizaje. 
Proceso PO04.1- PS01.2 Y PS01.2 – PS04.1 con las siguiente actividad: 




Proceso PS04.1-PO03.3 y PS04.1-PO05.1 con la siguiente actividad: Promover la 
convivencia escolar 
Proceso PO03.3- PS01.3 con la siguiente actividad: Retroalimentación a docentes 
 
3.0 Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Se presentan objetivos específicos y estrategias, priorizadas con criterios de 
viabilidad, urgencia e impacto y las condiciones necesarias que permitan operar y 
agregar valor a la propuesta que soluciona el problema priorizado. Cada objetivo 
específico cuenta con una estrategia, priorizada considerando criterios de viabilidad 
y urgencia y las condiciones para llevarla  a cabo, esto influye en la operatividad de 
cada objetivo específico, se realizan actividades, ejecutadas con recursos y 
materiales, según el cronograma, y en cadena nos permita ir logando el objetivo 
general que da solución al problema, así tenemos: 
Contextualizar programaciones curriculares.- Las programaciones cuniculares 
que parten del contexto y consideren situaciones significativas, utiliza la estrategia: 
Jornada de reflexión sobre la utilidad de los procesos pedagógicos, que 
permita entender su práctica pedagógica. 
Objetivo General: Mejorar los procesos pedagógicos en el Nivel Secundario 
de la I.E. Nº 10178 “Divino Maestro” Insculas – Olmos. 
Objetivos  específicos Estrategias 
Contextualizar programaciones 
curriculares 
Jornada de reflexión sobre procesos 
pedagógicos, 
Manejar adecuadamente los procesos 
pedagógicos 
Debate sobreTeorías de aprendizaje 
que acompañan los procesos 
pedagógicos, 
Monitorear y Acompañar a los docentes 
Autodiagnóstico y Visita a los docentes 
en aula 
Interesar a los docentes para el trabajo 
colaborativo y la convivencia en aula 





Manejar adecuadamente los procesos pedagógicos.- Se debe tener en cuenta 
la relación que existe entre las teorías de aprendizaje y las actividades de los 
procesos pedagógicos de la enseñanza aprendizaje, utilizamos la estrategia: 
Debate sobreTeorías de aprendizaje  y los procesos pedagógicos,  
 
Monitorear y Acompañar a los docentes. - Obtener información confiable sobre la 
práctica de los procesos pedagógicos, para acompañar positivamente al docente, 
utilizamos la estrategia: Autodiagnóstico y Visita a los docentes en aula y a 
través la reflexión crítica sobre su práctica el docente la mejore en favor de los 
aprendizajes significativos 
 
Interesar a los docentes para el trabajo colaborativo y la convivencia en aula. -
El interés por el trabajo colaborativo facilitar el desempeño del docente, utilizo la 
estrategia talleres de capacitación docente en habilidades interpersonales con 
la participación vivencial de los docentes. 
  
Actividades Metas Responsables Recursos Cronograma 
Incorporación 
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 3.2. Presupuesto 
 
Código Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
1.0 Jornada de reflexión sobre la utilidad de los 
procesos pedagógicos 
  
1.1. Incorporación de la propuesta de solución al 
PAT 
Del 12 al 16 
Marzo. 
 
 1.2. Debate sobre los principios de aprendizaje y 
los procesos pedagógicos 




2.0 Debate sobre Teorías de aprendizaje que 






Narración documentada sobre experiencias de 
procesos pedagógicos. 






Diseño colegiado de sesiones de aprendizaje. 
 
Del 20  Abril 
al.28  Abril 
s/. 70.00 
2.3 Circulo de inter aprendizaje para analizar los  
procesos pedagógicos  
 
Del 07 




3.0 Acompañamiento y monitoreo   
3.1 Insertar al PAT el Plan de monitoreo y 
acompañamiento. 
15 Mayo   
3.2 Aplicación de instrumentos de monitoreo  De  16 









4.0 Talleres de capacitación docente en 
habilidades interpersonales 
  
4.1 Taller vivencial sobre habilidades 
interpersonales 









4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
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 5.0 Lecciones aprendidas. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
1. He  aprendido que, los problemas en mi Institución Educativa se Identifican, se 
priorizan de acuerdo a criterios de causalidad, viabilidad impacto y urgencia, 
luego se formula según el enfoque socio crítico, se conoce y analizan los 
resultados del diagnóstico, eligiendo la mejor alternativa que da solución al 
problema,  
 
2. He aprendido que, debo mejorar de manera continua mi gestión de directivo con 
liderazgo pedagógico, adaptando  la organización escolar a los proc3sos 
estratégicos, operacionales y de soporte, esto me permitirá enfocar mi gestión 
en la participación voluntaria de los actores, la transformación, la gestión 
escolar por procesos y en mi rol directivo con  liderazgo pedagógico. El proceso 
de mutua formación y retroalimentación, permite el cambio “desde dentro”, y 
posibilita el desarrollo del docente a partir de la reflexión y autonomía. y trabajar 
desde una perspectiva horizontal mediante actividades colaborativas. 
 
3. He aprendido que, es necesario practicar la comunicación eficaz y el trabajo 
colaborativo manejando una información neutral y objetiva, la creatividad, 
inventiva y las nuevas ideas, el control de las emociones, sensaciones y 
sentimientos, con crítica constructiva, aprendiendo de posibles errores, 
inyectando la energía y el optimismo necesario 
5.2. Conclusiones 
 
1. La planificación y ejecución del presente plan de acción ha permitido la mejora 
de mi actuación como líder pedagógico, al tener mayor claridad sobre los 
enfoques y los procesos de gestión escolar que acontecen en la Institución 
Educativa, desde mi rol directivo ha sido una gran satisfacción caracterizar y 
analizar la complejidad de mi escuela en lo concerniente a la gestión escolar, 
los aprendizajes fundamentales, los procesos pedagógicos, la convivencia e 
interrelación con la comunidad; e identificar y priorizar una problemática a 





2. Emprender tareas que se necesitan en la escuela no serán posibles de realizar 
si no se acompañan de la planificación escolar y habilidades interpersonales 
para  promover una cultura de convivencia sana en la institución educativa, 
despertando en los actores el sentirse comprometidos y motivados a contribuir 
para el logro de las metas Institucionales. 
 
3. Es necesario las reuniones de trabajo con docentes de la Institución Educativa 
para contribuir al desarrollo de sus habilidades interpersonales,  responder a la 
complejidad de la realidad, participar de manera asertiva en la dinámica social 
que el mundo globalizado demanda, sin tener que renunciar a la propia 





1. Motivar al personal docente, administrativo y padres de familia para ir innovando 
e implantando con regularidad los enfoques y los procesos de gestión escolar 
que se deben vivir democráticamente en la Institución Educativa, en lo 
concerniente a la gestión escolar con liderazgo pedagógico, los aprendizajes 
fundamentales, la Gestión Curricular, la convivencia e interrelación con la 
comunidad;  
 
2. Enfocarse en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los actores 
educativos, contribuyendo a un mejor desempeño en beneficio de toda la familia 
del divino maestro, monitoreando siempre al personal docente para hacer 
cultura de convivencia pacífica y democrática e intercambiando de experiencias 
en reuniones de trabajo GIA  
 
3. Apuntar a que el trabajo y la currículo escolar respondan a la complejidad de la 
realidad proponiendo aprendizajes significativos para que puedan participar de 
manera asertiva en la dinámica social que el mundo globalizado demanda, sin 
tener que renunciar a la propia identidad, Valores, cultura, conocimientos, 
etcétera, sin no más bien aportar desde  las propias maneras de ser al 
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 7.0. Anexos  
 








      PROBLEMA 
 
  
Inadecuado uso de los procesos pedagógicos, en el  nivel secundario en la I. E.  10178 
“Divino Maestro” Insculas- Olmos 
Sesiones de 
aprendizaje rutinarias 
y poco significativas  
Poca disposición para 
el trabajo cooperativo 






 Escaso apoyo a la 
práctica pedagógica 











Desinterés de los 
docentes por la 






Anexo 02: Instrumentos aplicados                                
                                                  
                                                    Guía de entrevista 
Instrumento: Guía de entrevista 
Fuente/informante: Docentes    Tiempo: 30 minutos          Numero: 15 docentes 
1. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que utiliza en sus sesiones de 
aprendizaje? 
2. ¿Qué es para usted los procesos pedagógicos, como lo has aplicado? Por 
que 
3. ¿En qué consiste el enfoque curricular? 
4. ¿De qué forma desarrolla aprendizajes significativos?  
5. ¿Considera las dificultades de los estudiantes para trabajar de manera 
cooperativa y en equipo? 
 
 
Instrumento: Guía de discusión 
Cuestionario de grupo de discusión 
Fuente/informante: Docentes   Tiempo: 30 minutos    Numero: 15 docentes 
1. ¿De qué manera se contextualizan los procesos pedagógicos? 
2. ¿Cómo aplicas procesos pedagógicos para el logro de aprendizajes 
significativos? 
3. ¿El acompañamiento y monitoreo que se realiza, contempla los enfoques 
de   las Áreas? 
4. ¿Qué habilidades sociales y de convivencia se debe desarrollar en los y 

























sustentan en la 
transversalidad que 
toma en cuenta los 
componentes del 
currículo y en las 
necesidades e 
intereses de la 
institución educativa 
y de los(as) 
estudiantes, a fin de 
proporcionarles una 
educación mejor en 






Para los docentes el proceso 
pedagógico, articula teoría y praxis, son 
actividades que el docente planifica y 
las realiza linealmente en las sesiones 
de enseñanza. Sin embargo, definimos 
a los procesos pedagógicos como: 
“Actividades que desarrolla el docente 
de manera intencional con el objeto de 
mediar el aprendizaje del estudiante. 
Sin embargo, en mejor perspectiva, es 
un enfoque global, sustentado en la 
transversalidad, los componentes del 
currículo, necesidades e intereses de la 
institución educativa y de los(as) 
estudiantes. Por tanto concluimos que, 
el proceso pedagógico es un conjunto 
de actividades interrelacionadas que 
toman una entrada de información y 















está centrado en el 
desarrollo de las 
capacidades de los 
docentes, a partir 
de la asistencia 
Para los docentes, el monitoreo es 
vigilar  lo que se  hace en las aulas, con 
el fin de sancionar y acompañar es 
entregar más trabajo, para seguir 
haciendo lo mismo.  Sin embargo, en 
una perspectiva más amplia, el 





técnica, el diálogo 
y la promoción de 
la reflexión del 
maestro sobre su 
práctica 
pedagógica y de 
gestión de la 
escuela” 
(Rodríguez-Molina, 
2011, p. 262). 
desarrollo de las capacidades de los 
docentes, a partir de la reflexión del 
maestro sobre su práctica pedagógica  
Las capacidades docentes se requieren 
para un buen trabajo pedagógico, pero 
es necesario verificar los supuestos e 
incentivar la toma de decisiones para la 
mejora de la práctica pedagógica y los 
aprendizajes de los estudiantes 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos Conclusiones  
 En la escuela hay que 
dar una  importancia 
grande al trabajo 
cooperativo y crear un 
clima de convivencia 
adecuado en todos los 
implicados en la 
educación: los alumnos, 
los profesores, los 
directivos y la sociedad 
en general, y uno de los 
aspectos 
fundamentales de esta 
organización social es 
la atención que se 
presta a los conflictos 
que se producen en la 
escuela, la resolución 
de conflicto (Delval, 
2013, p.45) 
Los docentes afirman que, motivar es 
entregarse a hacer las tareas, es 
necesaria para trabajar con energía 
con los estudiantes, en otra 
perspectiva Delval, afirma que, en la 
escuela hay que dar una importancia 
grande al trabajo cooperativo y crear 
un clima de convivencia adecuado en 
todos los implicados en la educación y 
uno de los aspectos fundamentales de 
esta organización social es la atención 
que se presta a los conflictos que se 
producen en la escuela, la resolución 
de conflicto. La motivación se 
convierte en la parte medular del 
trabajo en equipo, debido a que es la 
primera actividad de que se vale el 
educador para indagar, construir, 





Anexo 04.- Mapa de procesos 
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